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ABSTRAK 
Yusrina Nur Fitria, C0813043, 2017, The House of Mozzarella di Boyolali, 
Program Studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Mozarella adalah salah satu jenis keju yang berasal dari Italia, jenis keju ini sering 
digunakan untuk memasak. Harganya yang cukup mahal membuat orang berpikir 
panjang untuk membelinya. Di Boyolali terdapat pabrik pembutan keju 
mozzarella yang belum banyak diketahuhi oleh masyarakat luas, bahkan warga 
Boyolali juga msih sangat sedikit yang mengetahuinya yaitu Keju Indrakila. 
Selain pabrik pembuatan keju mozzarella, Keju Indrakila juga memiliki sebuah 
toko kecil yang menjual keju mozzarella dan beberapa oalahan susu lainnya. 
Diharapkan dengan adanya The House of Mozzarella di Boyolali, menjadikan 
keju Indrakila lebih dikenal masyarakat luas. 
Masyarakat Indonesia adalah masyakat yang sangat menyukai hal yang berbau 
kekinian, maka dari itu desain interior The House of Mozzarella menggunakan 
tema kontemporer. Dengan menggunakan tema yang kekinian akan meningkatkan 
minat dan daya tarik untuk mengunjungi The House of Mozzarella di Boyolali. 
Adanya The House of Mozzarella dimaksudkan untuk mengenalkan keju 
mozzarella Indrakila Boyolali, sehingga orang Indonesia dapat mengkonsumsi 
produk keju mozzarella dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas 
istimewa. Selain mengenalkan produk keju mozzarella Indrakila adanya The 
House of Mozzarella juga dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam 
megenai keju.  
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ABSTRACT 
Yusrina Nur Fitria, C0813043, 2017, The House of Mozzarella on Boyolali, 
Interior Design Department, Faculty of Art and Design. Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Mozzarella is one of a kind of an Italian cheeses, that is quite often to be used as a 
complimentary ingredient for cooking. Because of its high and expensive price 
tag, peoples are thinking twice to bought them. In Boyolali, theres a factory that 
produced its own mozzarella cheese, but a lots of people doesn’t know about it 
yet. Even the peoples of the boyolali residence. This factory is named “Keju 
Indrakila”. Besides producing mozzarella, indrakila factory also produce other 
dairy products. The author hopes that with the project of the house of mozzarella, 
it will increase the popularity of the local mozzarella cheese and other dairy 
products from Indrakila Cheese Factory (Keju Indrakila) 
Our society is obsessed with the latest trend grand themes. And so, the concept of 
contemporary interior design at the house of mozzarella, that applies the newest 
and up to date styles, will increase the attraction and appeals from the house of 
mozzarella to the people it self. 
The house of mozzarella is purposed to introducing the local’s dairy products and 
cheeses, that is cheaper but also have the same quality as the imported products, 
from the indrakila local factory. And also, the house of mozzarella will be a good 
source of knowledge about the kind of cheeses and the other local’s dairy 
products. 
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